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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




Cesa en el cargo de Ingeniero Naval Principal el General de
Brigada don J. Galvache (rectificada). Quedan exceptua
dos de subastas y concursos la contratación de varios ser
vicios.
Reales órdenes.
DIRECCION GENERAL DE CAMPAÑA.-Da de baja en la lis
ta de buques a la carabela «Santa María».
Sr..CCION DE PERSONAL.—Destino al T. de N. don V. Agu
lló. Ascenso de un primero y tres segundos Contramaes
tres. —Resuelve instancia de un Celador de puerto de se
gunda.
SECCION DE INGENIEROS.—Resuolve instancia del Inge
niero Naval Subinspector don F. San Martín.—Confiere co
misión al personal que expresa. -Aprueba distribución de
Sección oficial
REALES DECRETOS
Padecido error en el testo del Real decreto de 1 if del
mes actual, inserto en el DIARIO OFICIAL número 154,
página 1.239, se reproduce a continuación debidamente rec
tificado:
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el General de briga
da del Cuerpo de Ingenieros Navales de la Ar
mada D. José Galvache y Robles cese en él
cargo de Ingeniero Naval Principal del Minis
terio de. Marina en diez y seis del mes actual.
Dado en Mi Embajada en Londres a once
de julio de mil novecientos treinta.
ALFONSO
Minist7 o de Marina,
SALVADOR CARVIA Y CARAVACA.
clases y profesores para el curso actual de Ingenieros.—
Resuelve instancia de don I. Usabel.
SECCION DE CONTABILIDAD.—Pasa a situación de reserva
el Comisario de primera don J. ue la Peña. - Destino al
idem don J. Martínez y don M. López.—Idem al Comisa
rio don E. Velo.—Concede licencia al Centador de Navío
don U. Fernandez-Pintado.
INTENDENCIA.—Sobre haberes del Auditor de Departamen
to don V. A. Rodríguez.—Resuelve instancia de J. A. Sán
chez.
SECCION DE SANIDAD.—Destino a varios Jefes y Oficiales.
Circulares y disposiciones.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.--Relación
de individuos admitidos a concurso.
Anuncios.
Sección no oficial.
A propuesta del Ministro de Marina, y de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Veng-o en disponer que, como caso compren
dido en el número tercero del artículo cincuen
ta y cinco de la ley de Administración y Con
tabilidad de la Hacienda pública, quede excep
tuado de las solemnidades de subasta y concur
so y se contrate directamente con la Compañía
Barcelonesa de Electricidad el suministro de
flúido eléctrico que durante cinco arios sea ne
cesario para el servicio de los nuevos talleres
de la Escuela de Aeronáutica Naval, emplaza
dos en el muelle del contradique de Barcelona.
Dado en Mi Embajada en Londres a ocho
de julio de mil novecientos treinta.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
SALVADOR CARVIA Y CARAVACA.
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A propuesta del Ministro de Marina, y de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
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Vengo en disponer que, como caso compren
dido en el número segundo del artículo cincuen
ta y cinco de la ley de Administración y Con
tabilidad de la Hacienda pública, quede excep
tuado de las solemnidades de subasta y con
curso y se contrate directamente con la Socie
dad -Eléctrica del Segura", el suministro por
la misma, durante un período de cinco arios,
de la energía eléctrica necesaria para la Base
aeronaval de San Javier.
Dado en Mi Embajada en Londres a ocho de
julio de mil novecientos treinta.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
SALVADOR CARN" IA Y CARAVACA.
o
A propuesta del Ministro de Marina, y de
acuerdo con ivIi Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al primero para que,
como caso comprendido en el número cuarto
del artículo cincuenta y dos de la ley de Admi
nistración y Contabilidad de la Hacienda pú
blica, se efectúe por concurso de proposiciones
libres la adquisición de un tren de dragado con
destino a la Base aeronaval de San Javier.
Dado en Mi Embajada en Londres a ocho de
julid de mil novecientos treinta.
ALFONSO
El Ministro de- Marina,
SALVADOR CAMA Y CARAVACA.
■•■■....■•11:11■1.1■•
A propuesta del, Ministro de Marina, y de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se autoriza al Ministro (le
Marina para que, considerando el caso com
prendido en el número segundo del artículo
cincuenta y cinco de la ley de Administración
y Contabilidad de la Hacienda pública, pueda
concertar directamente con la "Unión Espa
riola de Explosivos" la novación de su contra
to actual, durante ocho arios, para el suminis
tro a la Marina de pólvoras negras, pólvoras
sin humo y trinitrotolueno.
Dado en Mi Embajada en Londres a ocho de
julio de mil novecientos treinta.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
SALVADOR C_ARVTA Y CARAVAGA.
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
DIRECCION GENERAL
DE CAMPAÑA
Buques dados de baja.
Excnio. Sr.: Terminada la misión para que fué cons
truida la carabela Santa María, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenia° a bien disponer sea dada de baja en la lista de
buques de la Armada, quedando bajo la custodia de la Co
mandancia de Marina de Huelva, hasta que por esta Auto
ridad se entregue a la entidad que se ordene.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. queden a
bordo todos los pertrechos que no sean de fácil deterioro:
los de esta índole deberán ser enviados al Museo Naval
para su conservación.
'
Lo que de Real orden digo a V. E. para su condci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—
-Madrid, 14 de julio de 1930.
CATM\
Sres. Capitán General del Departammto de Cádiz, Di
rector General de Campaña y de los Servicios de Estado




Nombra Jefe interino de Estado Mayor de la Flotilla
de instrucción de submarinos al Teniente de Navío D. Vi
cente Agulló y Asensi de Cano, en relevo del Capitán de
Corbeta D. Arturo. Génova y Torruella.
12 de julio de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de artagena y Direc





Excmo. Sr.: Con el fin de cubrir la vacante producida
por pase a la reserva del Contramaestre mayor, graduado
de Teniente de Navío, D. Andrés Lorenzo Barja, así corno
la resultante en el emplzo de primero, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido promover a sus inmediatos em
pleos, con antigüedad (12 10 del corriente n-es, al i.rimero
D. Juan Ruso Rey, y segundo D. Adolfo Pérez Carreño,
los cualeQ son los de mayor antigüedad en sus escalas de
clarados aptos para el ascenso, debiendo quedar en sus
nuevos empleos asignados a la Sección de Cartagena.
Lo que Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 12 de julio de 1930.
C
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Canitmes Generales de los Departamentos de Cádiz y
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Cartagena, Ordenador de Pagos, Interventor, 'Central e
Intendmte del Ministerio.
-O
Excmo. Sr.: En vacante producida por' ascenso del
primer Contramaestre D. José Merino López, S. M. el
Rey (g• D. g.) se ha servicio promover a su inmediato em
pleo al segundo del propio Cuerpo D. Enrique. Larrañag-a
Belanzategui, que es á quien le corresponde: por, razón de
su antigüedad, debiendo contar en su nuevo, empleo la an
tigüedad de 8 de mayo último, para todos los ;efectos, dia
il,rtiiente al en que tuyo vacante para ello y tf_tnía cumpli
das las condiciones reglamentarias para el ascenso,. debien
do quedar afecto a la Sección de Ferrol.
Lo que de Real orden digo a V. E. para sti conócimiento
y. efectos.:—Dios .guarde a V. E. muchos a ños.—Madrid,
12 cht julio de 1930.
C RVIA
Sres, Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
ppitán General del Departamento de Ferrol, Comandante
ieneral de la Escuadra, Ordenador de Pagos, 'Interven
gr Central e Intendente del Ministerio.
'
,
Excmo. Sr.: Ascendido a su inmediato ernpreo por Real
orden de 30 de junio último (D. O. núm. 145) el primer
Contramaestre D. Manuel Vázquez García, con antigüe
dad de 26 del propio mes, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido promover a su inmediato empleo, con la propia an
tigüedad, al segundo Contramaestre D. Antonio Ruiz Sil
va, que tenía entonces cumplidas las condiciones reglamen
tarias de embarco y era el que le correspondía por razón
de su Untigüedad en la escala, el cual percibirá los haberes
reglamentarios a partir de la revista del corriente mes y
quedará afecto a la Sección de Cádiz.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos años.—
Madrid, 12 de julio de 1930. . . •
CARVIA;
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán Gener9,1 del Departamento de Cádiz, Comandan-Y
General de la Escuadra, Ordenador de Pagos, Interventor
Central e- Intendente del Ministerio.
Cuerpo de Celadores de puerto.
Dada cuenta de instancia promovida por el celador de
puerto de segunda clase Manuel Serantes Iglesias, en so
licitud de autorización para usar sobre el uniforme de su
Cuerpo el emblema de Maestre de Artillería, de cuya es
pecialidad procede, de acuerdo con la Sección de Personal
y lo consultado por la Junta Superior de la Armada, se
desestima lá petición, toda vez que habiendo pasado el so
licitante voluntariamente a su actual Cuerpo, qué tiene stt
uniforme reglamentario, no hay razón fundada para que
en éste se ostenten otros distintivos que el propio.
9 de julio de 103o.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y




Cuerpo de Ingenieros Navales.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia del Ingeniero
naval Subinspector D. Fernando San Martín Domínguez,
Subdirector de la Academia de Ingenieros y Maquinis
tas, en que solicita se especifiquen las obligaciones de su
cargo, S. M. el Rey (g. D. g.), teniendo en cuenta los in
formes del Director y Capitán General del Departamento,
se ha servido confirmar que aquéllas son las que figuran
en la Legislación vigente para funcionamiento de la Aca
demia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
II de julio de 1930.
CARVIA.
Sres. Ingeniero Naval Principal, Jefe de la Sección de
Ingenieros ; Capitán General del Departamento de Ferrol
y Director de la Academia' de Ingenieros y Maquinistas.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Para cumplimiento de lo dispuesto en la
Real orden de t.° de agosto de 1929 (D. O. núm. 170),
de acuerdo con lo informado por la Sección de Intenden
cia V a propwsta de la de Ingenieros, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que el Ingeniero
naval de primera D. Carlos Lago Couceiro y el Ingeniero
naval auxiliar D. Fernando Corominas Gispert pasen en
comisión sucesivamente a los talleres Vickers en Barrow
in-Furnes, y al R. N. College de Creenwich, en Inglate
rra, para ampliar sus conocimientos con arreglo a instruc
ciones que se les .dictarán por la Sección de Ingenieros de
este Ministerio.
Es asimismo la voluntad de S. M. que en esta comisión•
se les abonen las dietas y viáticos corespondientes como
comprendidos en el párrafo primero del grupo D) del Re
glamento aprobado por Real decreto de 18 de junio de
1924 (D. O. núm. 145), y que en el concepto de derechos
de matrícula, se les abonen ioo libras esterlinas, so por
cada Oficial.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid,
11 de julio de 1930.
C \Rvi \.
Sres. Ingeniero Naval Principal, Jefe de la Sección •de
Ingenieros ; Capitán General del Departamento de Carta
gena, Ordenador de Pagos, Interventor Central e Inten
dente del Ministerio y Jefe de la Comisión de Marina en
Europa.
Señores...
Excmo: Sr. : M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a bien
aprobar la distribución de las clases y profesores para el
curso actual de Ingenieros, correspondiente al segundo
semestre, que el Director de la Acadmiia de Ingenieros
y Maquinistas remite con escrito de 26 de junio último,
y que el Capitán General del D2partamento de Ferrol
eleva a este Ministerio en 27 del mismo mes.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
yr efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
II de julio de 1930.
CARVI k.
Sres. Ingeniero Naval Principal, Jefe de la Sección de
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Excmo. Sr.: -Como resultado de instancia promovida
por D. Ignacio Usabel, ofreciendo un producto .denomi
nado -Flintkote" y proponiendo su empleo 'y ensayo en laMarina, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien autorizar
su ensayo en los Arsenales, siendo de su cuenta todos los
gastos que se ocasionen según ofrece en su instancia, veri
ficándose por el Ramo de Ingenieros las pruebas que elsolicitante estime convenientes y sean posibles a juicio deljefe del Arsenal.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
II de julio de 1930.
C nviA.
Sres. Ingeniero Naval Principal, Jefe de la Sección de





Cuerpo de Intendencia e Intervención.
Excmo. Sr. : Por cumplir en 22 del corriente mes laedad reglamentaria el Comisario de primera clase de la
Armada D. Justo de la Peña y López, S. M. el Rey (queDios guarde) se ha servido disponer sea baja en dicha fe
cha en Marina en la situación activa y alta en la de reser
va, en la que ha sido clasificado por el Consejo Supremodel Ejército y Marina, en acordada de n. de junio próximo pasado, con el haber del noventa por ciento del suel
do de su empleo, o sean setecientas cincuenta pesetas al
mes, que comenzará a percibir desde 1.° de agosto próxi
mo por la Habilitación General del Departamento de Car
tagena, en atención a fijar su residencia en aquella ciudad.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, i i de julio de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Inspector General del Cuerpo, Interventor Central e In
tendente del Ministerio.
Señores...
Nombra Interventor de la Comisión Inspe6t'ora de la
construcción de un canal de experiencias pará pruebas de
buqués al Comisario de primera clase D. José Martinez
Ayala, en relevo del Jefe de igual empleo D. Miguel Ló
ez y González.
, II de julio de 1930.
Sres. Presidente de la Comisión Inspectora de la cons
trucción de dicho canal, Inspector General del Cuerpo,
Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad Interventor
Central e Intendente del Ministerio.
Señores...
•
Restablecido el Cargo. de Comisionado de cobros y giros
de los Servicios de Aeronáutica, nombra para dicho cargo
al Comisario de primera clase de la Armada D. Miguel
'-
López y González.
11 de julio de 1930.
Sres.-Intendente Jefe d.; la Sección de Contabilidad, Ins
pector General del Cuerpo, Interventor Central e Inten
dente del :Ministerio.
Señores...
Nombra Auxiliar del Negociado 2." de la Intendencia
del -Ministerio al Comisario de la Armada D. Emilio Veló.
Rodríguez.
11 de julio de 1930.
Sres. Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad, Ins
p,ctor General del Cuerpo, Interventor Central e Inten
dente del Ministerio.
Concede dos meses de licencia por enfermo para esta
Corte y Villarrobledo al Contador de Navío D. Ulpiano
Uernández Pintado y Camacho, debiendo continuar perci
bi.mdo sus haberes por la Habilitación General de este
Ministerio.
de julio de 1930.
Sres. Inspector General del Cuerpo, Intendente Jefe de la





Sueldos, haberr...s y gratificaciones.
Dispone perciba sus haberes por la Habilitación Gene
ral del Departamento de Ferrol el Auditor de Departa
mento D. Víctor Antonio Rodríguez Toubes.
11 de julio de 1930.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol e
Interventor Central del Ministerio.
CARV ÍA.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el que
fué músico de la Escuadra José Antonio Sánchez Mose
guer, en súplica de que se le abonen las primas de engan
che, correspondiente al tiempo comprendido entre el 1.°
de enero de 1925 y el 26 de octubre de 1926, así como el
vestuario correspondiente a la campaña de 1922 a .1925,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la Sección de Intendencia de este Ministerio, se ha
servido desestimar la petición por carecer de derecho, toda
vez que el vestuario que solicita le fué abonado en el mes
de julio del año 1923 por la Habilitación de la Plana Ma
yor de la Escuadra ; y en cuanto a la prima de enganche,
por no haber contraído un nuevo compromiso, sino que
quedó en la situación "pendiente de ser declarado inútil",
que señala el punto terceros de la Real orden de 6 de octu
bre de 1918 (C". L. núm. 488).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conot:i
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 5 de julio de 1930.
CARVIA.
Sres. Comandante General de la Escuadra, Jefe de la
Sección de Contabilidad y Ordenador de Pagos, Interven




-Dispone que los Jefes y Oficiales del Cuerpo de Sani
dad que figuran en la siguiente relación cesen en los des
tinos o situaciones que ocupan y pasen a los que en la
misma se les señalan:
9 de julio de 1930.
Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad, Director
General de Campaña y de los Servicios de Estado Mayor,
Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz y
Cartagena, Interventor Central e Intendente del Ministerio.
ft'elación de referencia.
Subinspector de primera clase :
D. Alfonso Cerdeira y Fernández, disponible en Sevilla.
Subinspector de segunda clase :
D. José Maisterra y Ventura, excedente forzoso con todo
el sueldo en Madrid.
fl
Médicos mayores :
D. Adolfo Rodríguez Linares, Jefe de Clínica del Hos
pital de Marina de Cartagena.
D. Zenón Martínez Dueso, Odontólogo en el Departa
ilL'.nto de Cartagena.
D. Antonio Carlos Lahoz Marqués, "Jefe del Negociado
de Sanidad del Departamento de Cartagena (interino).
Médicos primeros :
D. José Ros Costa, Academia de Intendencia.
D. José Ripoll Estévez, eventualidades del Departa
mento de Cádiz.
D. Alberto Pelegrín Cervera, transporte de guerra Al
mirante Lobo.
D. Mariano Esteban Ciriquian, transporte de guerra
Contramctestre Casado.




PRÉSIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PÚBLICOS
Concurso extraordinario del mes de mayo de 1930.
Relación de las clases del Ejército y Armada propuestas
- para proveer las plazas expresadas a continuación depen
dientes del Ayuntamiento de Fernán-Núñez (Córdoba).
Una de Auxiliar de administración de Arbitrios.
Ninguno.
"Relación de los aspirantes a quienes se les desestima
la instancia por los motivos que se expresan :
Alfonso Cuesta Portero, por no acompañar el certificado
de reconocimiento facultativo.
"""";rtgrellibi
Bartolomé Ariza Espejo, por los mismos motivos.
Francisco Vargas Arroyo, por igual motivo.
Una de meritoria de la oficina.
Dsierta por falta de aspirantes.
NoTAs.—i.a Las reclamaciones por error en la califica
ción de las clases relacionadas anteriormente deberán te
ner entrada en esta Junta antes del día 20 del mes actual,
quedando sin efecto las que se reciban después de dicha
fecha.
2." Las clases excluidas del concurso por los motivos
expresados en la relación que antecede, podrán ser inclui
das en la propuesta definitiva si remiten los documentos
qu-J faltan para completar sus expedientes dentro del pla
zo señalado en la nota I•a
Madrid, 5 de julio de 1930. El General Presidente ac
cidental, Juan Vaxeras,
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PÚBLICOS
Concurso extraordinario del mes de mayo de 1930.
Relación nonr.nal de las clases del Ejército y de la Arma
da propuestas para tomar parte en las oposiciones anun
ciadas en 29 de dicho mes (Gaceta núm. 149), para pro
veer dos plazas dle Oficiales de Emigración, de la escala
auxiliar, del Ministerio del Trabajo y Previsión.
Teniente de complemento D. Luis Vera Sánchez.
Alférez de complemento D. Moeseo González Pereda.
Otro ideM D. Nicolás Abeleira Riverón.
Otro ídem D. Rafael Requena Quesada.
Sargento de activo Damián'Fernández Fernández.
Sarg2nto licenciado Miguel Ramos Herrero.
Cabo licenciado Antonio Gelabert Quirós.
Suboficial de complemento D. 'Nicolás Alcalá (I.1 Olmo
Gómez.
Relación de las clases a quienes se les desestima la ins
tancia por los motivos que se detallan a continuación.
Por no acompañar certificado sobre su conducta expe
dido por la Alcaldía:
Andrés Lorite Rodríguez, Juan Vidiella Simó y Víctor
Arbesu Turión. •
Por faltarle los certificados de reconocimiento faculta
tivo y de antecedentes penales :
Angel Espiérrez Vidosa, Francisco Díez Arcelus y José
Antonio Bollar Lay-da.
Por no acompañar el certificado de reconocimiento fa
cultativo :
Carlos Zanuy Orduña y Pascual Cabrera Martín.
Por exceder de la edad de treinta y cinco arios, límite
máximo para las clases de activo :
Manuel Lobera Casamayor.
Por haberse recibido fuera de plazo ni acompañar los
certicados prevenidos :
Francisco Puga López y julio Augusto Forniés Aznar.
No-rAs.-1.a Las reclamaciones por error en la califica
ción de las clases relacionadas anteriormente deberán te
ner entrada en esta Junta antes del día 22 del mes actual,
quedando sin efecto las que se reciban después de dicha
fecha.
2.a Las clases excluidas del concurso por los motivos
expresados en la relación que antecede, podrán ser incluí
», ,
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das -en la propuesta definitiva si remiten los documentos
que faltan para completar sus expedientes dentro del pla
zo señalado en la nota La
Madrid, s. de julio de 1930. El General Presidente, ac
cidental, Ju7an Faxeras.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PÚBLICOS
Concurso extraordinario del mes de mayo de 1930.
Relación nominal de las clases del Ejército y de la Arma
da propuestas para tonzar parte en las oposiciones anun
ciadas en 29 de dicho mes (Gaceta núm. 149), para pro
veer siete plazas de Auxiliares del Registro de la pro
/n'edad ind•ustrial del Ministerio de Economía Nacional.
7
Alférez de complemento Alejandro Vieites Salves.
Sargento licenciado Fructuoso Fernández Vindel.
Sargento en activo Joaquín Gutiérrez Enríquez.
Sargento licenciado Ildefonso Peña Gutiérrez.
Otro ídem José Ruiz de Castroviejo León.
Suboficial licenciado D. Mariano Castañón de la Lama
Noriega.
Cabo licenciado José Calvo Alvarez.
Obrero filiado de activo Fermín Gil Morales.
Obrero filiado de activo Juan José Martínez Lásheras.
Otro ídem íd. Francisco Ruiz Martínez.
Sargento licenciado Cirilo Barrena Alcalde.
Cabo licenciado Ildefonso Arias Navajas.
Otro ídem Tomás Andrés Tomé.
Y
Otro ídem Juan María Almonacid Vaquero.
Otro ídem Abelardo Sánchez Benito.
Otro ídem Cipriano González Gutiérrez.
Otro ídem Antonio Ambles Pipo.
Cabo ídem Francisco Ayala Santamaría.
Otro ídem Antonio Martín Carazo.
Soldado ídem Jesús •Aisa Serrano.
Otro ídem Felipe Durá Rodríguez.
Otro ídem Francisco de la Nogal García.
Otro ídem Tomás Parla Ruiz.
Otro ídem D. José Ruiz Palacios.
Otro ídem Crescencio Ruipérez Bajón.
Otro ídem Jaime Morella Ribas.
Otro ídem Atilano Ruiz Villena.
Suboficial de complemento D. Nicolás Alcalá del Olmo
Gómez.
Cabo de complemento Manuel Arias Portela.
Soldado ídem Emilio Riñón Melgar.
Otro ídem D. Pelayo Fernández Yela.
Cabo licenciado José Elvira Vivanco.
Soldado de complemento Cayetano Martínez de Baroja
Escobés.
Relación de las clases a quienes se les desestima la ins
tancia por los motivos que se detallan a continuación.
Por no haberse recibido los estadas resúmenes de ser
vicios prevenidos en el artículo 50 del Reglamento para
poder calificarlos :
Antonio Gutiérrez Marcet, Gerardo Martín Hernández
y Juan Sosa Gómez.
Por no haberse recibido los estados resúmenes de ser
vicios ni el certificado de antecedentes penales:
Ciriaco Sáiz Díaz.
Por no acompañar certificado sobre su conducta expe
dido por la Alcaldía: 1,•[•
Antonio de Blas Sánchez, Augusto Jiménez Díaz, Emi
lio Soto Seivane, Octavio Quilis Sempere, Pedro Lafuente
Soliera y Pedro Mínguez Ibáñez.
Por no acompañar los certificados de conducta, de reco
nocimiento facultativo y de antecedentes penales exigidos
en la convocatoria,:
Emilio Díez Silveiro.
Por no aCompañar el certificado de conducta y el de re
conocimiento facultativo
Eduardo Plaza Rodríguez.
Poi- jio acompañar el certificado de conducta y el de an7
tecedentes -penales :
Leoncio S6ret Casajús.
Por faltarle los certificados de reconocimiento faculta
tivo y de antecedentes penales :
Juan Parrilla Gascueña y Luis Gallego Largo-Daza.
Por no reintegrar con póliza de 2,40 el certificado mé
dico:
Francisco del Real Gálvez.
Por faltarle más de tres meses para cumplir el segundo
compromiso:
Enrique Martín Pastor y Jorge Castel Domingo.
Por haberse recibido fuera de plazo, ni acompañar los
certificados prevenidos:
José María Cardenal Varela y Gabriel Ruiz Romero,
NOTAS. La Las reclamaciones por error en la califica
ción de las clases relacionadas anteriormente deberán te
ner entrada en esta Junta antes del día 19 del mes actual,
quedando sin efecto las que se reciban después de dicha
fecha.
2.a Las clases excluidas del concurso por los motivos
expresados en la relación que antecede, podrán ser incluí:
das en la propuesta definitiva si remiten los documentos
qu,-, faltan para completar sus expedientes dentro del plai
zo señalado en la nota 1•4




ARSENAL DE LA CARRACA.—JEFATURA DEL
RAMO DE ARMAMENTOS
Autorizada la provisión de dos plazas de operarios de
tercera clase, vacantes en el taller de Velas, las cuales fue
ron anunciadas entre los operarios que pasaron al servicio
• de la Sociedad Española de Construcción Naval, y habien
do quedado desiertas, se sacan nuevamente a concurso en
la forma que dispone el vigente Reglamento de Maestran
za, reservándose una de dichas plazas para el turno 'de
aprendices.
Para tomar parte en el concurso se requiere: ser espa
ñol, mayor de veinte arios y menor de treinta y cinco en
la fecha en que este anuncio sea publicado en el DIARIO
'OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, y solicitarlo en ins
tancia, escrita de puño y letra del interesado, dirigida al
Excmo. Sr. Comandante General de este Arsenal, acom
pañada de los documentos siguientes:
Certificado del acta de inscripción de nacimiento en et
Registro civil.
Cédula personal.
Certificado de buena conducta expedido por el Alcalde.
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Certificado del Registro Central de penados y rebeld:s,
en el que se acredite no tener antecedentes penales pro
venientes de delitos.
Documentos que acrediten su situación militar.
Certificado que de su aptitud para el trabajo y conducta
posea, expedido por el Jefe del taller o fábrica en que
hubiese prestado sus servicios, sean particulares o del Es
tado.
Todos estos documentos legalizados,' si procede, con
arreglo a las leyes vigentes.
Los operarios que procedan de establecimientos o in
dustria militar o pertenezcan al Ejército deberán acompa
fiar también copia autorizada de su filiación historial.
El plazo de admisión de instancias expirará a los treinta
(lías de la publicación de este anuncio en el DIARIO OFI
CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA.
Los ejercicios de _examen, previo el reconocimiento fa
cultativo, versarán scibre cdhocimientos de las cuatro re
glas de la Aritmética, sistema métrico decimal y uso cn
las herramientas de su oficio, prestando examen práctico
de los trabajos que como operario de esta clase le puedan
ser encomendados.
Diez -días después de terminado el plazo de admisión
de instancias -tendrán lugar los ejercicios de examen.
Arsenal de la Carraca, 2 de julio de 193o. El jel e ele
Armamentos, interino, José Cabezas.
ARSENAI, DE FERROL.—RAMO DE ARTILLERIA
Autorizada por Real orden comunicada, de 6 de mayo
último, la provisión de una plaza de operario ajustador
armero de segunda clase, se saca a concurso entre los ope
rarios de tercera clase y los individuos de la industria par
ticular que reúnan las condiciones exigidas en el vigente
Reglamento de Maestranza de la Armada y disposiciones
posteriores.
Las instancias se dirigirán •al Excmo. Sr. Comandante
General de este Arsenal. El plazo de admisión de las mis
mas expirará al mes de la publicación de este anuncio en
el DIARIO OFICIAL DEI, MINISTERIO DE MARINA, y pasa
dos diez días del fijado para el plazo de admisión de ins-.
tancias, tendrán lugar los ejercicios de examen.
Arsenal de Ferrol, 2 de julio de 193o. El Jefe del
Ramo, Darío San Martín.
o
ARSENAL DE FERROL.-RAMO DE INGENIEROS
Autorizada por Real orden comunicada, de 9 de mayo
último, la provisión de una plaza de operario de segunda
clase, carpintero-calafate, vacante en este Ramo, se sacó
,a concurso su provisión entre los operarios de la Maes
tranza del Estado al servicio de la Sociedad Española de
Construcción Naval de las tres Factorías, habiendo que
dado desierta dicha plaza ; por el presente se saca nueva
mente a concurso para que en el plazo de treinta días, a
partir de la fecha de la publicación de este anuncio en el
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, concurran
al mismo los operarios de tercera clase de la misma pro
fesión de los tres Arsenales y los particulares procedentes
de industrias similares que a las condiciones exigidas para
ser operarios de tercera añadan la de poseer certificado que
acredite haber trabajado en ellas durante cuatro años como
mínimo, v que deseen concursarlas con arreglo a las pres
cripciones reglamentarias.
Las instancias, escritas de puño v letra de los interesa
dos, serán dirigidas al Excmo. Sr. Comandante General
de este Arsenalf terminado el plazo de admisión de las
mismas serán reconocidos los candidatos, procediéndose
después al examen de los que resulten útiles.
Vacante de referencia.
Una plaza de operario de segunda clase, carpintero
calafate.
Arsenal de Ferro!, 4 de julio de 1,930. El Jefe del





Institución Benéfica para Huérfanos de los
Cuerpos Subalternos de la Armada.
•
Balauce 'mensual de los fondos tp esta Institución, que se
formula en cumplimiento del art. 1.° del Reglamento.
DEBE En títulos En metálico
Existencia anterior 1 700.000,00 16.964,75
Cuotas de socios col), actas en
sorería 72,00
Cuotas de socios cobradas ell el
mes actual, correspondiente; a
la carpeta de mayo último... . 6.010 00
Cobrado de los fondos económi
cos y de Material, correspon
diente a la carpe.a de mayo
último. , 5.119,55
Cobrado por tercio de multas im
puestas por las Autoridades de
Marina de Las_ Palmas y Vélez
Málaga 2.75,35
Totales...... . 1.700.000,00 28 441,65
HABER
Pensiones pagadas a los littér:*a
nos en el mes actual






Detalle de la existencia.
En títulos de la Deuda perpetua 4 por 100
interior









En metálico en c/c del Banco de España...





Existencia anterior..... ........ 1.993
Altas 6
Bajas 3
Existencia en 30 de junio 1.996
Huérfanos con pensión 316
Madrid, 30 de junio de 1930.
FI Tesorern,
Pedro García de Leciniz.
V.° B.°
EI Pr sidente,
Angel Ruiz de Rebolledo.
El Secretario,
Daniel Salgatio.
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oConstrucciones navales y de maquinaria so:- Material ferroviario -:- Asti- 2z
o
oIteras en Valencia y Tarragona ise:- Talleres de reparación en Barcelona
(Nuevo Vaticano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga .0°
Diques flotantes en Valencia y Málaga oo.
o
UNO ESPORA DE EXPLOSIVOS S. A.
1111.11111~111111111111111
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosay Ni
troglicerina.—Explbsivos militares reglamentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanílina.--Acído pícrico.—Exani
trodifenilamina.—Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos militares.—Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mortero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
éélacis y-c-argas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción. -Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuchería para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTORES yELLINO
A GASOLINA, BENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 1'94 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GRAMOS
POR CABALLO-HORA
Grupos electruenos E LECTROR
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS,
CONVENTOS BUQUES, E TC.. ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA IlloinA DE GUERRA
Y EJERCITO ESPAHOL
Lelociranorla VELLINC):
Provenza,467.-Teléf. 336 S. M. BARCELONA
